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t MADK1D 24 DE OCTUBRE DE 1916 NUM. 34. 
Saleri II recogiendo la ovación con que el público premió su faena con el tercer toro de Aleas, lidiado en la 
Plaza de Madrid en la corrida del día 1 del mes actual 
(Fot. Baldomcro.) 
2 0 e t s . 
Matadores de toros 
Á l g a b e ñ o II, Pedro Carranza ; apo-
aerado, D. Juan Cabello Salado,Gon-
zalo de Córdoba, 20, Madrid. 
Ballesteros, Florentino; apoderado, 
. Manuel Acedo, calle Latoneros , 1 73, 
Madrid. 
Helmonte, J u a n ; apoderado, D Juan 
Manuel Rodríguez, calle Manuel Fer-
nández y González, 1, Madrid 
Celita, Alfonso Ce/a;apoderado,don 
Manuel Escalante, Pez, 38, Madrid. 
Cocherito, Castor J . Iharra; apode-
rado, D. Juan Manuel Rodríguez, Ma-
nuel Fernández y González, 1, Madrid. 
Flores, Isidoro M a r t i ; apoderado, 
D . Manuel Rodríguez Vázquez, calle. 
Cervantes, núm. I I , pral, Madrid. 
F'ortuna, Diego M a z q u i a r á n ; apode-
rado, D. Enrique Lapoulide, Cardenal 
Cisneros, 60, Madrid. 
F r e g , Lu i s ; apoderado, D. Juan Ca-
bello, Gonzalo de Córdoba, 20, Ma-
drid. 
Gall i to, J o s ¿ Q ó m e z ; apoderado, don 
Manuel Pineda, Trajano, 35, Sevilla. 
Gaona, Rodolfo; apoderado, D. Ma-
nuel Rodríguez Vázquez, calle Veláz-
quez núm. 19, bajo, Madrid. 
M a l l a , A g u s t í n G a r c í a ; apoderado, 
D. Francisco Casero Várela, calle Her-
tnosilla, núm. 73, Madrid, 
Posada, Francisco; apoderado, don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Madrid. 
P e r i h á ñ e z , Pacomio; apoderado, don 
Angel Brandi, Santamaría, 24, Madrid. 
Saleri / / , J u l i á n S á i n z ; apoderado, 
D. Manuel Acedo, calle Latoneros, 1 y 
3, Madrid. , " 
Torquito, S e r a f í n V i g i ó l a ; apode-
rado, D. Victoriano Argomaniz, Hor-
taleza, núm. 47, Madrid. 
Matadores de novillos 
A l m a n s e ñ o , Pascual G o n z á l e z , y 
A l m a n s e ñ o II, J u a n G o n z á l e z ; apode-
rado, D. Eduardo Bermúdez, Santa 
Brígida, 4, Madrid. 
Bueno, Pascual; apoderado, D. To-
más García Escudero, General Casta-
ños, I , Madrid. 
Chanito, Sebastián Suárez, apodera-
do, D. Juan Cabello Salado, Gonzalo 
de Córdoba, 20, Madrid. . 
Charlot's y Llapisera; Represen-
tante, Victoriano Argomaniz, Hortale-
za, 57,Madrid. 
N O T A B L E C U A D R I L L A EXCÉNTRICA 
del inimitable y artístico diestro cómico-burlesco 
le la que forman rarte los sin rivales M A R I N O -
L.JL1AP1DERA, con sus dos grooms ne-
r gros — 
Representantes:'En Barcelona: Juan Manuel 
Albert.—Rambla Santa Mónica, 23, Restaurant. 
Fn Madrid: J". G Salado, Gonzalo de Córdoba, 20 
F r e g , Salvador; apoderado, D. Juan 
Cabello, Gonzalo de Córdoba, 20, Ma-
drid. 
G a v i r a , Enr ique • Cano; apoderado, 
D. Manuel Acedo, calle Latoneros, I y 
3, Madrid. I: 
G a r c í a Reyes, Manuel; apoderado, 
D. Juan Cabello Salado, Gonzalo de 
Córdoba, 20, Madrid. 
G r a n C u a d r i l l a de N i ñ o s Sevil la-
nos.—Matadores: Manuel Belmonte y 
fosé Blanco Blanquito; apoderado, don 
Juan Manuel Rodríguez, calle Manuel 
Fernández y González. I- Madrid. 
H i p ó l i t o , J o s é S á n c h e z ; apoderado, 
D. Manuel Romero, Augusto Figueroa, 
35, principal, Madrid. 
Lecumht • r i , Z a c a r í a s ; apoderado, 
D. Alberto Zaldúa, Iturribide, 28, Bil-
bao. 
Manolete II , Enrique R o d r í g u e z ; 
apoderado, D. Arturo Millot, calle 
Silva, 9. Madrid. 
Marchenero, Luis M u ñ o z ; apodera-
d o ^ . Francisco Herencia, calle Mora-
tín, núm. 30, 2.0, Madrid. 
Pacorro, D í a z Francisco; apodera 
do, D. Enrique Gárate, Gravina, 22, 
Sevilla. 
Pelayo, Pedro; apoderado, D. Enri-
que Gárate, Gravina, 22, Sevilla. 
Varelito, Manuel V a r é ; apoderado, 
D. Antonio Soto, calle Res, 2, Sevilla. 
Zarco, J o s é ; apoderado, D. Arturo 
Millot, calle Silva, 9, Madrid. 
Rejoneadores 
Manuel Casimiro d'Almeida y José Ca-
simiro d'Almeida; á sus nombres, 
Vizeu (Portugal). 
Ganaderos de reses bravas 
Albaserrada, Marqués de; divisa azui 
v encarnada, Valverde, núm. 36 
kadrid. 
Angoso, Herederos de don Victoriano; 
divisa verde, blanca y negra. Villo-
ría de Buenamadre (Salamanca). 
AlbarrányMartínez,donManuel;divisa ' 
azul, encarnada y amarilla. Badajoz. 
Bueno, D. José; divisa encarnada y 
caña, de Palazuelos de Vedijas (Va-
lladolid). 
Clairac, don Antonio y don Jesús L. de; 
divisa verde y blanca. Muchachos: 
Apoderado, don Sabino Méndez, Ra-
queta, 1, Salamanca. 
Campos, Testamentaría de D. Antonio; 
divisa turquí, blanca y rosa. Pópu-
lo, 6, Sevilla. 
Campos Sánchez, don Gregorio; divisa 
celeste y blanca Rioja, 18, Sevilla. 
Cobaleda, don Bernabé; divisa verde 
y encarnada. Campocerrado (Sala-
manca) , 
Contreras, don Juan de; divisa blanca, 
amarilla y azul. Burguillos (Badajoz). 
Cortés Rodríguez, don Victoriano; di-
visa encarnada y pajiza. Guadalix 
de la Sierra (Madrid). 
Domecq, don José de; divisa azul y 
blanca. Jerez de la Frontera (Cádiz). 
Fernández, D.tt Casimira (Viuda de 
Soler); divisa azul, blanca y amari-
lla. Badajoz. 
Flores, D. Agustín; divisa blanca, azul 
y encamada. Peñascosa (Albacete). 
Flores y Flores, don Sabino; divisa en-
carnada y caña. Peñascosa (Alba-
cete). 
Flores, don Valentín; divisa anaranja-
da. Peñascosa (Albacete). 
Fernández Reinero, don Tertulino; 
divisa encarnada y morada. Tordesi-
llas (Valladolid). 
Flores, D. Antonio; divisa verde y pla-
ta. Jesús del Gran Poder, número 21, 
Sevilla. 
Ganadería, Dehesa Alarcones, castas, 
Veragua con Santa Coloma y por se-
- parado pura de Olea; divisa azul. 
encarnada y oro; propietario 
Hermanos, Peñascosa (Albar ^  
García, don Manuel (antes Al?^ 
visa encarnada y caña r J ^ ' i 
Vieio (Madrid). ^01^ 
García, don José (antes AleasV * 
encarnada y caña. Colmenar N 
Madrid). 41 
García de la Lama, José Salvad* 
visa blanca, negra y encamad' ^ 
Ue Génova; 17 Madrid. ^% 
Gómez, Sra. Viuda de don Féli 
visa turquí y blanca. ColmenÍÍ\5 
jo (Madrid). ^aarv^ 
Hernández, Herederos de dorxEst v 
divisa encarnada, celeste v Ki 1 
Clavel, 13, Madrid. y DN 
López Plata, Excmo. Sr. D. A.nt 
divisa celeste y blanca, calil0^  
Eloy, núm 41, Sevilla. ^ 
Lien, Marqués de; divisa verde ll 
Prior. Salamanca. '^k 
Marqués de Cañada Honda- di • 
violeta. Barquillo, 14, Madrid 
Manjón, don Francisco Herreros' d1 • 
sa azul y encarnada. Santistebíl' 
Puerto (Jaén). eDá^ 
Moreno Santamaría, Anastasio; di,; 
encarnada, blanca y amarilla r 
telar, 18 Sevilla. a'^ 
Martínez, Sres. Hijos de D. Viceíl 
divisa morada: Representante p 
nández Martínez (lulián). ColmJ1" 
Viejo (Madrid). ^ 
Miura, Excmo. Sr. D. Eduardo; ^ 
verde y negra en Madrid; encanS 
y negra en las demás plazas de? 
paña. Moro, 9, Sevilla. 
Pablo Romero, don Felipe de; 
celeste y blanca. Corral del Rev • 
Sevilla. 
Páez, don Francisco (antes Marqu^ i I 
los Castellonesj; divisa azulvaim 
rilla. Córdoba. ^ 
Pérez, don Argimiro; divisa blanci 
Romanones, 42, Salamanca. 
Péiez Sanchón, D. Antonio; divisa^  
carnada, amarilla y azul.Salamanci 
Pérez Tabernero, don Graciliano;dirr 
sa azul celeste, rosa y caña. Ma4 
de los Caños (Salamanca). 
Rivas, D. Abrahán Vicente; divisats, 
carnada y blanca, de Alberguttij 
de la Valmuza (Salamanca). 
Rivas, don Angel; divisa amarilli,! 
blanca. Villardiegua (Zamora). 
Surga, don Rafael; divisa celeste y» 
carnada. Las Cabezas de Sanjm 
(Sevilla). 
Sánchez y Sánchez, don Andrés; (fe 
sa azul celeste y rosa. Bueña-bal» 
(Salamanca). 
Sánchez, Hijos de Andrés; divisaan» 
rilla y verde. Coquilla (Salamanci 
Santa Coloma, Excmo Sr. Condedt 
divisa azul y encarnada. Rio Re. 
sas, 25, hotel, Madrid. 
Santos, D. Manuel; divisa verde y ain» 
rilla, de Sanchón de la Sagrada (S* 
lamanca). 
Sotomayor, don-Florentino; divisagn. 
na y oro. Córdoba. 
Urcola, don Félix; divisa verde y pk 
Albareda, 47, Sevilla. 
Villagodio, Sr. Marqués de; diw 
amarilla y blanca. Licenciado.Pfr 
zas, 4» Bilbao. 
Villar, Hermano; divisa verde, nef. 
y blanca. Madrid. 
T A U R I n 
NOVILLOS EN BARCELONA 
Monumental 1." Octubre. 
Seis toros de C o b a l e d a 
para Manole te II, Z a r c o y 
N a c i o n a l . 
L a e x p e c t a c i ó n para ve r 
nuevamente a l d ies t ro de 
Cala tayud,era g rande , ha-
biendo s ido N a c i o n a l l a 
palpitante a c t u a l i d a d tau-
rina ba rce lonesa duran te 
toda la s e m a n a . 
Pocas veces se ha e x a -
gerado tanto l a no t a a l 
hablar de un d e b u t a n t e . 
Y d igo exage ra r , po r -
que él m i s m o á las ocho 
fechas ha s ido q u i e n h a t i -
rado var ios j a r r o s de agua 
fría al ex i t azo d e l pasado 
domingo. 
P e r o no ade lan temos 
los acon tec imien tos y v a -
yamos, s e g ú n c o s t u m b r e , 
á hablar por partes y r á p i -
damente de esta n o v i l l a d a . 
Los toros. —Cinco c u m -
plieron y uno f u é f o g u e a d o , e l q u i n t o . E l menos 
manso y m á s cer te ro y p o d e r o s o e l t e rce ro , que se 
ar r imó c inco veces á los m o n t a d o s , d i ó tres t umbos 
y cadaverizó tres p o t r o s . 
Estaban cua t ro de e l l o s go rdos y de t a m a ñ o ma^ 
yor de l o q u e a c o s t u m b r a ser e l g a n a d o de esta casa . 
Manolete I I . - E l p r i m e r o fué u n hueso, m a n s u -
rrón, h u m i l l a n d o de c o n t i n u o y no d e j á n d o s e c a l a r 
ni con v a s e l i n a . M a n o l e t e e s tuvo m u y i n t e l i g e n t e 
yjdecidido, pero n e c e s i t ó p a r a en t r ega r lo á las m u -
MOXUMWSTAL. -ZARCO PERFILA 1)0 PARA MATAR S ü PRIMERO 
l i l l a s , c u a t r o p i n c h a z o s , 
u n a es tocada c o n t r a r i a y 
o t ra b u e n a . 
E l C a r r i q u i r i cuar to , l l e -
g ó a l ú l t i m o t e r c i o t a p á n -
dose , de r ro t ando a l to y 
parape tado e n l a s tab las , 
d o n d e se d e f e n d í a c o m o 
gato p a n z a a r r i b a . 
M a n o l e t e c o n i n t e l i g e n -
c i a , l o a l i ñ ó p o r ba jo y 
a p r o v e c h a n d o u n m o m e n -
to o p o r t u n í s i m o , a t i z ó u n a 
d e l a n t e r a y p e r p e n d i c u -
l a r , d e s c a b e l l a n d o l u e g o 
a l s egundo a p r e t ó n , es-
tando e l to ro q u e r e n c i a d o 
c o n u n c a b a l l o . 
> E n l a b r e g a y qu i t e s su -
p e r i o r c o n cosas de torero 
m u y h e c h o . 
Z a r c o . — L i m i t ó s e á de-
f e n d e r s é de l á s t a r á s c a d a s 
que de c o n t i n u o l e « d e d i -
c a b a » e l s egundo b u e y e n -
do de C o b a l e d a , p u d i é n -
do da r coba d e s p u é s de 
t res p i n c h a z o s , c o n u n a e s tocada y u n d e s c a b e l l o á 
l a p r i m e r a . 
A l f ogueado q u i n t o , e m p e z ó á t ras tear le c o l o s a l -
men te , l o g r a n d o e scucha r m ú s i c a ^ u n a o v a c i ó n 
m e r e c i d a , a l r ece ta r a l v o l a p i é u n p i n c h a z o en todo 
l o a l t ó . 
O t r o p i n c h a z o m a g n í f i c o , m a r c a n d o a d m i r a b l e -
men te l a suer te q u e i n m o r t a l i z ó á C o s t i l l a r e s . 
U n a e s tocada con t r a r i a , a l v o l a p i é c h i p é n , s i n re-
lleno n i m a r t i n g a l a s . V a r i o s in ten tos de d e s c a b e l l o 
MO.VUWeüíTiL.-NAOtONÁIi REMATANDO UN QUITE EN EL TERCERO 
MONUMENTAL.- MANOLETE II EN UN PASE POR ALTO A 8U PRIMERO 
TOROS y TOREROS 
ARENAS.—PRnRUOHO PASEADO POR UNOS ENTUSIASTAS DESPUÉS DE 
T.A MUERTE DE SU PRIMERO 
con el estoque y uno muy certero con la puntilla. 
Nacional.—Con el capote continuó siendo él mis' 
mo, fácil y artístico torero del domingo pasado. 
Con la muleta mucho menos «gente» ya que el 
otro día y con el estoque un fracaso absoluto 
Total: que esta vez no logró ni en mucho, el en-
siasmo del día de su debut, y que ya por la noche 
no se hablaba casi de él. 
Lo único que se trae hecho es el man ejo del ca-
poté, que domina mucho, lo mismo lanceando que 
en los quites. 
En lo demás, una vulgaridad, y que me perdonen 
los exaltados impresionistas esta mi 
muy modestápero sincerísima opinión. 
Para ver doblar al tercero, noble y 
bravo de sobras, necesitó un pinchazo 
caído y un sablazo caído y con muy 
visibles tendencias á atravesar, vol-
viendo, más visiblemente todavía la 
cara al cruzar. 
Para matar al sexto empleó., un esto-
conazo contrario y una estocada atra-
vesada, volviendo la cara ambas veces 
al meter el acero al tun-tun, caiga 6 
donde cayese, con el agravante de sa-
lir Nacional de estampía al dar el se-
gundo sablazo. 
La desilusión de los aficionados, ha 
sido grande. Y lo evidencia, el hecho 
de que se le silbó mucho cuando va-
rios chiflados intentaron cargar con él 
y sacarlo en hombros. 
La corrida, en conjunto, bastante 
aburrida.—P. CHERAS. 
Las Arenas 1.° Octubre 1916. 
El cartel de esta novillada estaba in-
tegrado por el elenco siguiente: cua-
tro toros de Pérez de la Concha, para 
Toboso, de Sevilla, y Pedrucho, de Eibar, y dos no 
villos erales para la troupe del gran Díaz Charlot 
Toboso.—Demostró arte y soltura, lo mismo con 
el capotill® que con la muleta y mató al primero 
de una sola y muy notable estocada, entrando bas-
tante bien siendo ovacionado y al tercero lo pasa" 
portó de dos pinchazos rigulares y una corta caída 
Pedmcho. -Si no estamos mal informados, ésta 
es la primera novillada con picadores que torea. 
Si el caso es cierto, tiene todavía mucho más mé-
rito el éxito que esta su primera actuación «seria»' 
ha obtenido. ' 
Con valentía y sus «toquecitos» de arte, capoteó 
á su primer Pérez de la Concha, luego le puso dos 
pares aplaudidos, derrochando valor y levantando 
bien los brazos la segunda vez. 
Con la muleta, hizo verdaderos prodigios (el toro 
desde luego ideal, bravo noble, pastueño: un toro 
para el escándalo), enloqueciendo de entusiasmo al 
público, al dar dos maravillosos naturales, moline-
tes, pases de rodillas y afarolados canbiándose la 
pañosa de mano, sistema (?) Gaona. Ovación sinfín 
Cuando se j a t t ó de filigranear y ya el público es-
taba borracho de tanto y tanto jalearle igualó el 
morito, y Pedrucho desde cerca y arrancando dere-
chito, deja una estocada que hizo polvo abastado. 
Ovación inenarrable, las dos orejas, paseo triun-
fal por la pifeta en hombros de varios entusiastas. En 
fin, que es de lo mejor que recordamos haber visto 
desde hace muchos años. 
En el cuarto, un bicho ménos franco/algo más di-
fícil, la faena resultó de menos relumbrón, pero el 
de Eibar no se arredró y si no la nota artística, dió 
la nota de valor, la única posible, teniendo en cuen-
ta las condiciones del enemigo. 
Previos tres pinchazos, en los que salió siempre 
tropezado, de meterse tan en recto, atizó un estocó-
nazo contrario, jugándoselo todo y saliendo suspen-
dido al cruzar tan sin trampa ni cartón. Ovación. 
Díaz-Charlot —Indiscutiblemente es el mejor de 
todos los Charlot que existen. Hay gracia; mucho 
valor y está continuamente indentificado con el 
papel burlesco-taurino que representa. Fué ovacio-
nado y reido continuamente y por estoquear el pri-
mer eral le concedieron las dos orejas y el rabo. 
El público salió de la plaza muy satisfecho. 
DR. BARRABÁS. 
(Fots. Casa Casellas, Mateo y Anglada.) 
ARENAS.—PEDRUCHO EN UN PASE DE PECHO A SU PRIMERO 
TOROS Y FOREROS 
TOROS EN SAN SEBASTIAN 
20 Agosto. 
Gaona, Feribáñez y Ballesteros, fueron los encargados 
, despachar seis toros del marqués de Guadalets. 
La afición donostiarra llenó casi por completo la plaza, 
i recuerdo de las iaenas de Gaona el día de la Virgen 
jjjpjtíendo dignamente con Joselito, habían despertado 
^«oectación y hecho que el cartel del mexicano subiese en 
fa ciudad de la Bella Easo; la reaparición del valiente 
p COIiiio, después de una terrible cogida, y, por último, 
lá valía d6' maño Ballesteros, torerito fino y elegante, fue-
ron sin duda alguna el acicate que obligó, como hemos 
Hicho á la afición á casi llenar la plaza. 
LOS T O R O S - L o s seis ejemplares que nos mandó el 
roarqués de Guadalets fueron de esos toros que, sin ser 
bravos, no puede decirse que fueron mansos, que sin ser 
maias intenciones, no puede decirse que las tuvieren 
malas, que sin ser grandes, no fueron chicos; en resumidas 
cuentas, un término medio que ni ellos hicieron ni dejaron 
lucir á los toreros. 
GAONA.—Este muchacho tuvo una tarde desgraciada. 
En cuanto salió su primer enemigo al ruedo, Rodolfo se 
abrió de capa y elegante y valiente lo toreó por verónicas 
terminando con un apretado recorte. (Ovación.) 
Llegó la hora de matar y Gaona se encontró con un 
PACOMIO EN UN PASE POR BAJO A SU PBIMBRO 
bicho que se quedaba, que tenía la cabeza por las nubes y 
buscando al espada. J ^ , , 
Á, pesar de todo el de México no se ami ano y empezó la 
iaena con un ayudado por bajo, bueno; siguió cerca y va-
liente y aguantando coladas y tarascadas del de Guada-
lets, consiguió cuadrarle, y atacando con ganas de matar 
clavó una estocada supsrior á la que siguió un descabello 
á pulso terminando con el toro, y escuchando el maestro 
merecida y justa ovación. 
Al cuarto de la tarde procuro pasarle con unos eficaces 
capotazos que se aplaudieron; al variarse el tercio cogió 
los palos y después de cambiar sin clavar citó desde el 
estribo y dejó un par de poder á poder. (Ovación.) 
Llegó el toro á sus manos quedado é incierto, dando 
lugar á que Gaona hiciese una faena valiente y laboriosa, 
que por las condiciones del enemigo resultó por completo 
deslucida; el tiempo pasó sin conseguir que cuadrase el 
enemigo, recibiendo un recado de la presidencia; esto des-
concertó al notable espada que sin cuadrar y rápida-
mente arreó un sablazo que hizo doblar al de Guadalets. 
PERIBAÑEZ.—El diestro de Valladolid salió con ganas 
de agradar, pero como sus compañeros se encontró con 
toros sin condiciones para lucirse, y aunque puso gran 
voluntad en su trabajo no lució lo que debió. 
A sus dos toros les toreó por verónicas, dos de ellas luci-
das y elegantes. En quites alternó adornándose con toca-
duras de testuz y otras monerías escuchando palmas. 
Su primer enemigo llegó á sus manos incierto y gaza-
peando, y no obstante, Pacomio lo toreó valiente y deci-
dido, intentando hacerlo por naturales saliendo apurado; 
GAOKA TOBEANI'Ü DE F E E K T E POR DffiTBAS SU PRIMERO 
cuadró el bicho y de primeras, con los terrenos cambiados, 
arreó un pinchazó en lo alto. L a faena se hizo laboriosa y 
á otra cuadradura con arqueamiento de brazo dejó la es-
pada delanterilla y con tendencias; un descabello á pulso 
dió fin del toro, oyendo Peribáñez muchas palmas y dando 
ha vuelta al ruedo. 
Con el lidiado ea quinto lugar nada pudo hacer Paco-
mio; lo toreó por la cara y á paso de banderillas un pin-
chazo y media en lo alto partiéndose el estoque. 
B A L L E S T E R O S . — N o puede quejarse el «maño» de las 
simpatías que aquí cuenta; desde el comienzo de la corri-
da se le recibió con palmas. 
A sus dos toros capoteó con lucimiento, sobre todo al 
sexto, que fué el único toro manejable de la corrida. 
Quitando, fué aplaudido con entusiasmo. 
Salió á matar á su primero y empezó la faena con un 
natural movido, luego siguió valiente, pero como no supo 
sujetar al bicho se huyó y la faena resultó pesada. Como 
pudo metió un pinchazo y terminó de una estocada delan-
tera y perpendicular que hizo dobbr. 
E l sexto ya hemos dicho fué el único toro que se dejó 
«hacer». Florentino hizo en él una faena notable, lo único 
que vimos en toda la corrida. 
Empezó con un ayudado por alto bueno, al que siguió 
un natural, dos de pecho superiorísimos y otros de redi 
lias. (Ovación.) 
E l de Guadalets se agotó y Ballesteros aprovechó para 
matar de un pinchazo alto y una estocada delantera.— 
DIVISA. (Fots. Photo-Oarte.) 
BALLESTEROS REMATANDO UN QUITE EN EL SEGUNDO 
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TOROS EN ANTEQUERA 
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20 A O O S T O . - PACO MADRTD EN ÜN AYUDADO l'OR RAJO A SU PKIMRRO.—VAZQURZ I\TRNTANDO TORRAR DB CAPA Á SU PRIMRRO 
20 AOOSTO —SATiERI I[ ENTRANDO A MATAR RT, TRKfíKRO 
20 A G O S T O . - P A C O MADRID MATANDO EL PRIMERO iFota. TO ROS Y TORSR03) 
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De la villa de Bilbao 
le mandaron bacalao 
con tomate á Echevarría, 
que convidó á Joselito 
por ser al «niño bonito» 
y el rey de la torería. 
José, que se relamió 
y tres veces repitió, 
por poco coge un empacho. 
Preferir eso á su edad 
es una excentricidad. 
¡Qué lástima de muchacho! 
En ciento tres corridas 
si no me engaño 
vistió traje de luces 
José este año. 
Es decir, que su estoque 
nueve toritos 
finiquitó y doscientos 
siete cabritos. 
—¿Qué hacemos con Rafaé, 
el torero singu'ar? 
— Pues comprarle un bisoñé 
por suscripción popular. 
—¡Y á ver lo que da José! 
¿Quién?.. ¿Dar ese?. ¡Qué ha de dar! 
Con cinco mil duritos 
del Pilar vengo. 
Llévamelos al Banco 
y á ver qué tengo. 
¿Quién tiene cara de mona? 
Gaona. 
¿Quién la tiene de lorito? 
Gallito. 
¿Y quién de reinoceronte? 
Belmonte. 
A echar tus cálculos ponte, 
lector, ya que en casos tales 
nos recuerdan á animales 
Gaona, Gallito y Belmonte. 
—¿Miedo á un miura Pastor?.. 
¡Esas son viles falacias! 
—¡Ahí.. ¿No hay miedo? 
—No, señor. 
No hay más que pánico, y gracias. 
•'i * * 
, . * * 
Si en las corridas reales 
se dan los casos fatales 
de encerrar un toro ó dos, 
devueltos á los corrales, 
¡me divierto como hay Dios! (Dibujo"de Agustín.) FlGARITO 
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M I E N T R A S S E V A N L A S M U L I L L A S 
«Relampaguito» es el amo 
—¡Ahora vais á ver!—exclamó el de Almería una tarde 
completamente acharao por no haber toreado mas que una 
corrida en todo el año, y de acuerdo con los pocos ami-
gos que le quedan y contando con la benevolencia de ese 
bendito escritor que en el Heraldo ñrma sus inocentes 
artículos con el pseudónimo de «Pepe el de las Trianeras» 
realizó en la Plaza de su ciudad natal, el 8 del corriente, 
la hazaña de despachar él sólito seis reses dQ. Ben-
jumea. 
Se quiso acreditar de matachín y lo consiguió. Pero 
«echar carne abajo» no es entretener al público, y hoy esa 
clase de hazañas tienen un valor muy relativo. Relampa-
guito, torero muy corto y padre de familia, carece de re-
cursos profesionales para no aburrir, y aunque matase 
más que la guerra europea estamos seguros de que nos 
haría bostezar muchísimo si por desgracia tu-
viéramos que soportarle como única figura en 
una corrida de seis cornúpetos. 
Perc la nota pintoresca del «acontecimientox> 
de Almería la ha dado (¿cómo no?) el bonísimo 
«Pepe el de las Trianeras», euya mano se ve 
en el aliño telegráfico de la corrida susodicha. 
Ahí van unos cuantos párrafos de lo que el 
Heraldo publicó: 
«El muchacho alménense , como todos saben, 
no ha toreado este año más que una corrida, 
y quiere demostrar que él sabe hacer lo que 
haga otro torero». 
¡Otro torero!... ¿Es alusión á Joselito? 
Sigamos leyendo y saltando parrafitos en los 
que abundan las palabras colosalmente, magis-
tral, ceñirse muchísimo,ovación delirante y estruen-
dosa, etc., etc. 
«ffeíflw/fl^wto—dícese en uno de esos parra -
ios—, de azul y oro, comienza la faena como 
los grandes maestros.» 
¿ De qué, Celedonio? Porque hay maestros 
carpinteros, albañiles y hasta poceros... ¿A qué 
elase de gran maestro iguala ese chico? 
Expuesta esa duda, sigamos leyendo: 
Relampaguito, que está emocionado por la 
enorme ovación recibida, le para los pies (al segundo) 
veroniqueando monumentalmente.» 
¡Tome usted adverbios, amigo! 
¿A que al lado de Julio va á resultar Belmente un ma-
marracho? 
Adelante. Dice después: 
«Relampaguito hace una faena emocionante. Da pases de 
pecho soberbios y de pitón á rabo. Para demostrar que no 
tiene miedo (nosotros creemos que sí lo tiene, y asi se le 
vuelva dinero, que se reirá de Rothschild), no sale de los 
pitones, haciendo una faena monumental. (Ovación como 
pocas.)» 
Es de alivio el párrafo, pero allá va otro monumental 
también: , 
«Media estocada en su sitio y el toro cae sin puntilla. 
(Ovación delirante, oreja, rabo y vueltas al ruedo. Tiene 
que devolver infinidad de prendas de vestir.)» 
¡Pues, claro, hombre! .. ¿Se las iba á llevar á su casa? 
Veamos cómo despachó al quinto: 
«Entrando recto, atiza una estocada magnífica que hace 
rodar al toro. (Ovación, las dos orejas, sombreros, cha-
quetas, entusiasmo indescriptible.)» 
¡Jesús. María y José!... Ya pudo con todo eso poner el 
diestro un buen bazar de prendas. ¡Rediez, lo que se traía 
guardado Relampaguitol 
Y allá va esto, que se refiere á la lidia del sexto ben. 
jumea: 
«En los quites, colosal, soberbio. Torea tan ceñido, que 
el público, emocionado, le aclama puesto en pie.» 
Y terminamos copiando lo que sigue: 
«Hace otra faena colosal dando pases estupendos de 
pitón árabo Otros de pecho, y una estocada soberbia, 
monumental.» 
¿A qué seguir? Quedamos en que Relampaguito es el co-
.loso de Rodas, el puente colgante de Nueva York, el túnel 
del Simplón y el ferrocarril de Tehuantepec. 
Pero, nosotros, con toda yinceridad declaramos que en-
tre ver á Julio Gómez lidiar seis de Miura. por ejemplo, 
ó leer la revista que de la corrida hiciera «Pepe el de las 
Trianeras», preferimos esto, porque con lo primero es 
sezurísimo que nos aburriríamos mucho, y con lo segundo 
nos hartaríamos de reir. 
¡Palabra! 
El mes de las emociones 
E l de Octubre ha sido un mes pródigo en emociones 
fuertes, sobre todo en lo que á cuestiones taurinas se re-
fiere, pues desde el toro que le echaron vivo al corral al 
Gallo, hasta la apoteosis de Joselito el día 8, hemos visto 
y oído sucesos y noticias sin precedentes. 
Entre lo más original figura la especie que se lanzó de 
, que Joselito se había negado á torear y matar él sólo seis 
bichos, fundándose en que no había toros disponibles y en 
condiciones para lucirse. 
Se ve aquí el pundonor que distingue á. ¡ose. Como no 
hay seis toros (¡picara casualidad!), el muchacho no quiere 
lidiar seis ratas, bichitos éstos impropios de la seriedad é 
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importancia de la plaza de Madrid, y tienen él 
y su director espiritual el cuidado de divulgar 
que «por respeto aS público», el niño maravillo-
so no acepta !a proposición de Echevarría á 
pesar dei bacalao en salsa verde con que fué 
obsequiado aquél por el empresario. 
¡Vaya trescural He ahi una noticia que ha 
hecho bajar el termómetro treinta grados. 
Que nos dejen á nosotros organizar esa co-
rrida y ya se verá sí encontramos toros en las 
dehesas de Miura, Pablo Romero, Anastasio 
Martin y otras ganaderías, por cierto predi-
lectas (por la otra punta) del pequeño gran Jo-
selito. 
Y sépase entre, tanto, que el niño no torea 
es a corrida porque no encuentra seis utreros de 
una ganadería ideal, con los que haría diablu-
ras y se ganaría cuatro mil duros, peseta más 6 
menos. 
La corrida del Montepío . 
Este año no celebra la Asociación de Toreros 
su corrida benéñca por culpa exclusiva del fenomenal 
Joselito, gran compañero de todos cuando le conviene, 
pero cuando no, magritas. (Y no aludimos al banderille-
ro de este apodo.) 
Corroehano en A B C y Den Pió en E l Liberal, se han 
ocupado muy discretamente del asunto, pero la mesura 
de los citados colegas impide conocer toda la verdad de 
lo ocurrido. 
Eo el fondo de esta cuestión, sólo hay una pasión baja: 
la ninguna estimarla antipatía ó como ustedes gusten lla-
marlo, que Joselito y quien le asesora sienten por Ricar-
do Torres, Bombita, y ya que no pueden herirlo en el te-
rreno profesional, tienden solapadamente á destruir la 
meritísima obra de aquel gran torero, fundador de la 
Asociación. 
No concebimos cómo un corazón Joven y halagado por 
todos los triunfos, pueda albergar tales tendencias, y ape-
lamos á la caballerosidad de Gallito para que desoiga cier-
tos consejos y no siga rumbos extraviados, que inevita-
blemente le conducirán al descrédito personal y al abo-
rrecimiento de sus colegas. 
¡Hay cariños y amistades que matan! Créalo, José, que 
se lo decimos muy seriamente. • ! 
Sin embargo, si él cree que no tenemos razón el tiempo 
se encargará hacerle verlo contrario. 
La rotura de la soga 
Cuando en la corrida del día 8 obtuvo Gamero Cívico 
tan señalado triunfo por la nobleza y bravura de sus re 
ses, el notable ganadero nos dicen que se lamentó de un 
hecho insólito. 
Según parece, aquellos bravos animales habían ya sido 
rechazados anteriormente por algún astro, cuyo nombre 
se calla, y que se fundó para no torearlos en que eran 
grandes. 
Total; que el setenta y cinco por ciento del gran éxito 
de Joselito se debió al ganado, y pocos y parcos han sido 
los elogios rendidos al Sr. Gamero Cívico , y, en cambio, 
cuando en la corrida anterior se descuidó Aleas, todos 
los admiradores de Rafael vociferaron de lo lindo para 
encubrir el miedo ceryal de su caído ídolo, echándole la 
culpa del desastre al ganadero, y lo mismo hicieron les 
adeptos de GaWío para disimular lo apático de la labor 
del niño. 
La soga, pues, en materias taurómacas, se rompe siem-
pre por el ganadero, que es lo más delgado. 
¡Ah, si se enfadaran y no vendiesen upa res con menos 
de cinco años y con lo de reglamento en la testuz. .! 
¿Qué sería entonces de esta brillante etapa de teñóme 
nos en conserva? 
PEPITO REVOLCONES. 
(Pi lmjbs de I b a ñ e z . ) . 
' I .'I I [\ 
VARRUTO RBMAtANDO UN QUITE 
Los aficionados sevillanos tenían á gala no conceder orejas á les toreros, por muy superior que fuese la faena 
ejecutada. Hace poco más de un año se rompió esa costumbre, y Gallito, Belmonte, Pastor y el Gallo lograron 
esa señílada distinción en tardes de fortuna; pero para los novilleros, seguía siendo fruta vedada la concesión 
de apéndices auriculares. 
Varelito, un novillero poco conocido en Madrid, pero de gran cartel en la plaza sevillana, ha logrado tan 
señalada^distinción en la corrida celebrada el día l.o del actual. Ya para este mismo torero la había pedido con 
gran insistencia el público de Sevilla en la corrida celebrada el 23 de Junio del año actual, por la insuperable 
manera que tuvo de torear y estoquear un novillo de la vacada de D Eduardo Miura. 
Sus ruidosos v repetidos éxitos ante público tan entendido como el sevillano, demuestran plenamente lo injus-
to del olvido en que tuvo la empresa madrileña á tan excelente lidiador. 
VAUKLITO KSTOQUKANIK) (FotS. TOROS Y TOUHKOS.) 
T O R O , 
ALGUNAS FOTOfii,.,, V'^ TNOVILLOS-TOROS 
= 0RE« EN sSíf&L (CTUAL MES = = 
«Don Unteno», ti nrparcial v , r; liheraL ¿e Sevilla, reseña'atí 
la faena realizada por Varelito y "''"^^u.iro de £1. í '0ern'' 
«Después, Varelito, toma los trast0 u- v valentísima faena, en la que so-
bresalen un pase de pecho, dos ayudadSftyPV b^erb/ molinete, magníficos, á dos dedos 
¿e la cara, que le valen entusiastas olí '"«'Sy ^ s d 
El diestro^ que está derrochando ' 
resultando ileso. 
E l espada sigue con gran valentía, y ffl 
una estocada corta, soberbia y el animal ¿ 
al ruedo. El público pídela oreja y elptj,!?! 
Varelito sale en hombros por la Putt¿ja 
na. La corrida ha sido muy breve. Dut6w'! 
cortado Varelito. • 
El mismo revistero, en la apreciación W 1 
«En el cuarto rayó á gran altura. LafaZ 
que el valiente novillero se lo jugó todo. D¡i 
dados, de pacho y de molinete, aditiiray,^  
v"al,'I1^ y .„ á llna cuarta de la cara. El espada 
m?te á herir muy valiente y cobra un ^»*'0* Oliendo enganchado por el vientre, 
«diñaría rectitud y arrestos, agarrí 
eXtrífirande y merecida ovación y vuelta 
rdinari  a 
«ta forma es "conducido hasta Tria-
e j « ^ ¡ . a oreja novilleril sevillana, la ha 
•dai escribió lo siguiente: 
' ?' tan superior como apretada, en la 
»íue 0bre todo uno natural y otros ayu-
! que arrancaron entusiastas aplausos. 
V ARRUTA 
VARKLITO EN UN DETALLE DE SU FAENA DE MULETA 
Primeramente, y metiéndose con una enorme. cantidad de valentía, cogió un pinchazo soberbio, siendo en-
ganchado con ambos pitones por el vientre, teniéndole el animal Suspendido unos instantes. El diestro se 
levantó, y sin mirarse continuó la faena con igual valentía que al principio, y perfilándose sobre corto, se arran -
có al volapié más derecho que una vela y con verdaderos arrestos, mirando al morrillo, dejando clavado el acero 
en todo lo alto de las agujas, rodando á poco el bicho sin los auxilios del cachetero. La valentísima y superior 
faena realizada por el espada, fué premiada con una estruendosa ovación, concediéndosele la oreja del cormí-
peto á instancias del pueblo soberano. Muy bien por Varelito.» 
Los demás revisteros sevillanos también dedicaton á la faena del joven novillero entusiastas elogios, haciendo 
resaltar su resonante triunfo que le coloca en lugar preeminente entre los novilleros contemporáneos. 
) 
VAIllíl.i rO AL anil (!ONI)IM¡1DO A SU (USA 
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P L A Z A D E T O R O S D E MADRID 
Viernes, 20 de Octubre 
Escaso público acudió al beneficio del célebre banderi-
llero Manuel Blanco «Blanquito», á pesar de lo sugestivo 
del cartel. 
Los seis novillos de Santos dieron juego, meóos el corri-
do en cuarto lugar. 
«El Sordo» fué muy aplaudido al matar el novillo pri-
mero. 
Siachaz Mejias estuvo muy valiente con el segundo 
escuchando una o v a c i ó n . 
«Posturas» toreó de muleta y mató muy bien al tercero-
del que cortó la oreja. 
«Josele», estoqueó «forzudamente ) al cuarto derrochan-
do el hombre la voluntad, 
«Almendro» también fué «orejeado» al dar fin del quinto 
morlaco. 
CUOO PHUimADO PARA J1ATAR KL SRXTO 
GALLITO BN UN PAR AL CUARTO 
Y aCuco» escuchó muchos aplausos al matar el ültitn0 
de la corrida. 
E l beneficiado fué calurosamente aplaudido al bande-
rillear el primero con tres pares, y Rafael,Joselito y «For-
tuna» banderillearon de manera magistral á los corridos 
@n cuarto y quinto puesto. 
La concurrencia rió mucho con «Almendro», que «tomó 
en serio» su papel de «mataor», y salió, por el conjunto, 
bastante contenta del festejo. 
TALEGUILLA 
(Fots. Rodero.) 
Domingo, 22 Octubre 
Gris como la tarde fué esta cótr id i ta que la empresa 
nos ofreció, y en la que García Reyes, «Torquito II» y 
«Aogelete» lidiaron seis novillos de D. Manuel María Al. 
bornoz, y no sabemos si por lo poco agradable de la tarde 
ó por la flojedad del cartel la gente no acudió en la pro-
porciones que artistas y empresa hubieran deseado; aqué. 
i 
SANCHEZ MlfiJIA VlKlNDO^DORLAU SUtSBGUNDO 
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para honor y estimulo de su trabajo y ésta para 
eficío de sus respetables intereses. 
be°0S qae á las reses de este festejo pongan reparos, 
estará en lo firme, pues con excepción del cor-
00 í0 que cerró plaza, y que carecía en absoluto 
vista, loque imposibilitaba por completo su li-
j¡ael resto de los animalitos, si bien desiguales de 
tipo fueron manejables y acometieron bien á los 
aballo», uo observándoselos detalles censurables 
dentro, naturalmente, de lo relativo, y sobre todo 
eoeste tiempo en que tantísimo manso, incluso de 
^ganaderías de más fuste, salen al ruedo. 
Los espadas no hicieron cosas mayores que en 
tusiastnaran á la concurrencia, destacándose, sin 
embargo, algo sobre sus compañeros «Angelete», 
que logró arrancar las únicas palmas nutridas y 
sinceras que se escucharon durante la aburrí, 
da jornada. Nos referimos á la ovación que escu-
chó al torear su primer toro de capa, pues aun-
que comenzó algo atropellado, luego se rehizo el 
hombre, y tirándose el capote atrás dió una serie 
de lances apretados y vistosos, que merecieron los 
aplausos generales que escuchó. 
ANfiKI.RTR DANDO DE RODTU.AS l'NA I.AEGA CAMBIADA AI, g í X T O 
TORQUITO II RKMATANDOlJJN QUITE EN EL SKGUNDC 
GARCÍA REYES EN UN PASK AL CUARTO 
Es lástima que Angelete no temple un poco más 
al torear en esta forma, pues si lo hiciera, te-
niendo en cuenta lo cerca que le pasan los pitones , 
luciría muchís imo más, y entonces no cabría cier-
tamente y por ningún conceío ponerle á la ejecu-
ción ningún reparo. 
En este mismo toro dió algunos pases vistosos y 
de efecto, pero la faena en general adoleció del 
inconveniente de ser bastante movida. 
Matando diremos que tampoco se excedió, así 
que sin estar mal en el último tercio, se puede 
conceptuar su labor en el conjunto solamente de 
aceptable. 
En el último, al que dió una larga cambiada de 
rodillas, ya hemos indicado más arriba el defecto 
del animal, así que no hubo posibilidad de sacarle 
partido, limitándose el joven con excelente acuerdo 
suyo y conformidad de los espectadores á despa-
charlo lo más pronto posible, que es lo que se im-
pone en casos análogos. 
García Reyes no demostró la voluntad de otras 
veces, siendo su trabajo incoloro y exento de deci-
sión, por lo que no merece, en justicia, detallar 
nada de lo que hizo, puesto que ello no pasará á 
la historia. 
«Torquito II» quedó mal en sus dos novillos, 
demostrando incapacidad, intranquilidad y ama-
neramiento excesivo, lo que bien mirado y recor-
dando el tiempo que este joven vasco lleva en la 
profesión taurómaca nos hace pensar que en u 
carrera ha llegado al máximum, y como éste no es 
nada halagüeño, se nos figura qué de persistir no 
resolverá nada satisfactorio tn gloria ni en pro-
vecho. 
¡Ojalá nos equivoquemos y que nosotros lo 
veamosl 
De los subalternos no descolló nadie y como no 
ocurrió nada digno de mencionarse, remato esta8 
•mal pergeñadas l íneas. 
MONTERA 
(Fot». Rodero.) 
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N O V I L L O S E N S E V I L L A 
l 0 SEPTIEMBRE.—VAIJUIÜKITO BRINDANDO SU PKIMKRO TOBOSO MULETEANDO EL QUINTO 
MHHH 
10 SEPTIEMBRE.—TüBOSOlREMATANDO UN QUITE EN EL SEGUNDO MARCHENBRO EN^ÜN PASE AYUDADO AL CUARTO 
Marcheaero, Toboso y Vaquerito fueron los espadas que figuraron en esta fiesta, lidiando ganado de Antonio Fuentes 
qae tué manso y duro. De los tres artistas, estuvieron deficientes Marchenero y Vaquerito, cuya labor no convenció 
•*tan cosa á ¡la concurrencia que presenció la fiesta. Toboso dejó mejor impresión que sus colegas. 
(Fots. TOROS Y TOREEOS) 
TOROS V TOREROS 
TOROS Y BECERROS EN BADAJOZ Y GRANADA 
BVT)A.T05!, 16 AfiOSTO.—FLORES VERONIQUEANDO SU PRIMERO 
BADAJOZ, 16 AGOSTO—FLORES, HERIDO, DIRIGIÉNDOSE 
A XAfENFERMERfA 
17 AGOSTO.—BAIjTjESTEROS MATANDO EL CUARTO 
(Fot. TOROS V TOREROS). 
GRANADA, 8 SEPTIEMBRE.-UN REVOLCON 
DE CHARLOT 
CHARLOrTOREANDO 
(Fots. M a r t í n e z B a r b é . ) 
I.LAPISEBA EN UNA DE SUS «COSAS» 
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mm DE TOROS 1)E TETÜÁN ! 11STA-ALEGÍIE 
T e t n á n , 22 de Octubre íle 1916. 
^Jumüluno.qasgoza. de grandes simpatías entre el públi-
co de Tetaao, es toqaeó (por figurar como úaico matador) 
seis toros de Peñalver que resultaron completamente man 
sos los tres primeros, causa por la que el muchacho no logró 
lucirse con ellos si bien es de justicia hacer constar la bue -
na voluntad y valentía que derrochó. 
En los tres últimos que tueron relativamente bravos es 
tuvo el chico superior tanto toreando como matando, sobre 
todo en el cuarto, al que recetó un soberbio volapié. 
En el quinto toro, al entrar á matar, fué empitonado por 
la ingle, resultando con la taleguilla rota y un pequeño 
puntazo, al que no dió importancia, pues siguió toreando 
hasta dar cuenta del últ imo moiucho. 
Banderil leó muy lucidamente al quinto. 
Después de la lidia del tercer toro, entre los toreros que 
tomaron parte en la corrida y otros que estaban de espec-
tadores, hicieron una cuestación á favor de la madre y 
hermanos del que fué banderillero, Serafín Uria(Barbero) 
muerto por un toro el 29 de Septiembre en el Hoyo de 
Pinares, recolectando entre el público 145 pesetas. 
Merecieron aplausos banderilleando Sastre Rojillo y Sar' 
miento, siendo también ovacionado el picador Crespito por 
un superior puyazo al cuarto toro.—TORRES 
TETUAN.-JÜMI I.ANO EN UN PASK AI. TEIÍOISKO 
TETÜAN.-.TUMILtANO MATANDO JCL QUINTO 
(Fo t s . Torres . ) Vista-Alegre, 22 Octubre 19¡Q 
Regular concurrencia ocupó los escaños del circo 
anchelero para presenciar la lidia de cuatro toro 
Marqués de Lien por Larita y Alcalareho y dos novillo 6^' 
la misma ganadería para el novillero Mariano Montean 
b t r » » ^ 3 " 
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de 
los seis que debían de lidiarse sólo se hizo con cincifn^8 
la noche impidió lidiar el segundo novillo; el primero de 
estos llevo fuego. 
Larita escuchó aplausos al estoquear á su primero y Se 
mostró valiente en quites, pero le vino la negra en su se-
gundo, avisándole tres veces la Presidencia y doblando el 
mechado animal, de un sablazo, cuando iban á salir los 
mansos. Tomó las banderillas en este astado y desistió 
luego de banderillear. 
Las dos iaeoas que en sus dos toros hizo Alcalareño con 
la mu lela fueron valientes y vistosas, pero las deslució 
pinchando mucho en ambos cornúpetos, el primero de los 
cuales pasó á morir al corral no sin antes hacer con él el 
espada verdaderas heregías . Lanceando de capa á su prí-
mero verdaderamente colosal, así como en quites. lotentó 
banderillear con rortas al segundo y desistir después de 
cambiar en falso un par. 
Bregó mucho y bien Casares y José Rodarte colocó un 
buen par al quinto de la tarde 
Mariano Montes sólo pudo matar un novillo y con éste 
se portó valiente, no acompañándole la fortuna al esto^  
quearle.—TALEGUILLA. (Fots. Rodero.) 
VISTA A L E G R E . - L A i U T A AL COMENZAR SU FAÉNA DÉ MULETA ES E L PRIMERO..—ALCALARKSO EN UN PASE POR ALTO AL SEGUNDO 
^ n u e s t r o s l e c t o r e s 
ta oarencia de asuntos taurinos durante 
m temporada invernal, nos hace, hasta que 
«reanuden las corridas en el próximo año 
? o 17 <Jue consagremos una parte de nues-
tra revista á asuntos de teatros y sus deri-
«rodop, á cuyo efecto, y desde el prójimo 
«umero, dedicaremos literaria y artística-
mente atención a tan interesante materia, 
¿on lo cual nuestros favorecedores no per-
derán nada, pues al propio tiempo que se 
íes informe de cuanto suceda en el campo 
taurómaco^ aquende y allende los mares, 
lo haremos del escénico de España en ge-
neral y Madrid en particular. 
fÓROS Y NOVILLOS EN PROVINCIAS 
Huesca, 11 de Agosto. 
En la novillada celebrada este día, los jóvenes sevilla-
nos Blanquito y Manolo Balmonte, se las entendieron eon 
«añado de D. Matías Sánchez. 
El ganado que lidiaron los chavales estuvo bien presen-
tado y se dejaron torear. 
Blanquito, después de una faena vistosilla, dió fin del 
primero de una superior estocada. (Ovación y petición de 
jrA^ tercero lo muleteó brevemente y le arreó una estoca-
da desprendida. 
En el quinto no estuvo lucido con el trapo rojo y con el 
estoque no nos ¿ustó nada. 
Belmente trasteó á su primero desde cerca y lo mató 
de un pinchazo y una estocada detectuosa. 
Al cuarto, que era muy bravo, lo muleteó colosalmente, 
haciendo una superior faena que el público ovacionó. 
Hubo naturales, molinetes, rodillazos y pases de todas 
las buenas marcas que se jalearon de buena gana. De una 
estocada desprendida dió fin del torillo. (Gran ovación, 
oreja y paseo triunfal, devolviendo prendas de vestir.) La 
ovación la debieron oir en el barrio de Triana. 
La faena del sexto novillo no pasó de regular y matando 
tampoco quiso Manolo que le aplaudiéramos. 
A) final ios capitalistas lo sacaron en hombros. 
El público salió satisfecho de la novillada.—ZABAY. 
Almendralejo, 15 de Agosto, 
La flamante empresa que se nos hamostrado hogaño con 
ridiculos desplantes, nos ha endiñao como debut dos laura-
¿ » Í á precios reducidos, que nos han conmovido en lo más 
recóndito del hipocondrio izquierdo. 
El día 15 nos propinó cuatro miuras que fueron despa-
chados en media hora por los hermanos Vázquez, que< estu-
vieron como para licenciarlos en su profesión. 
Curro no hizo nada; ni con capa, ni en quites, ni con la 
muleta, ni con la voluntad, ni como director de lidia... 
¡Bueno, si llego yo á ser presidente! 
Manolo, infernal, con más jindama que un adolescente, 
y como si en su vida hubiera sabido para que sirve una 
capa, una muleta y una espada. 
Tanto es así, que el público al terminar la corrida, los 
abucheó, y no los lyncharon por verdadero milagro. 
D í a 16. 
En este día se lidiaron seis novillos de Albarrán pa los 
nenes sevillanos Blanquito y Belmontito, que estuvieron 
trabajadores y nos quitó el sabor de boca de la tarde an-
terior. 
Lo mejor de esta tarde fué el novillo lidiado en quinto 
lugar y la faena que con él hizo Blanquito. 
¿La presidencia?... [Como si se acostara á las ocho y 
media!-DON SEVERO. 
L a C o r u ñ a , 2 7 d e A g o s t o . 
Con buena entrada se celebró la corrida anunciada. 
9e lidiaron tres becerros para Díaz Charlot y su cuadri-
lla, que con sus excentricidades hicieron pasar un buen 
rato a la concurrencia. Cbalot cortó la oreja de su primero 
La parte sena, ó sea la lidia de dos toros de Arribas, 
corno a cargo de Andrés Gallego y su cuadrilla 
TOROS Y TOREROS 
En el primero, un toro con sus veintiséis arrobas y sin 
picadores, pinchó tres veces bien y terminó de un» ente-
ra. (Ovación y oreja) 
E n el segundo toreó bien, y al entrar á matar fué trope-
zado, no siendo la cogida aparatosa, pero si trajo fatales 
consecuencias, y esto demuestra el grande desconocimien-
to del médico que le asist ió en la enfermería. 
Primeramente se le pasó un parte al Presidente en el 
que se le decía que la lesión carecía de importancia, y por 
lo tanto leve; después se expidió otro parte grave, pero sin 
explicar las causas claramente. 
Resultado, que á las diez y media de la noche falleció el 
infortunado Andrés en el Hotel. 
Las causas que motivaron la muerte, según los médicos 
de la enfermería, fué el porrazo. 
Ai hacerle ayer la autopsia resultó que el desgraciado 
Andrés Gallego no murió del porrazo y si de una cornada, 
penetrando el pilón por la región apendicular, é hizo una 
incursión de quince cemímeti os hacia arriba en el cuerpo 
del desgraciado torero, y al llegar al borde del hígado 
perforó el intestino grueso y ocasionó la hemorragia in-
terna que determinó la muerte, hemorragia que fué tan 
intensa que el cadáver estaba exangüe. 
¿Estoqué demuestra, misqueridos lectores? Pues que el 
herido no fué debidamente reconocido, y, por lo tanto, el 
médico que dictó el parte y le hizo la primera cura es el 
único responsable de la muerte de este joven torero que 
en la flor de su vida y todo por un descuido, entregó su 
alma al Todopoderoso en la noche del día 27 de Agosto 
de 1916 en La Coruña. Descanse en paz. 
E l entierro fué una verdadera manifestación de duelo; 
el pueblo en masa acudió á rendir el último tributo al 
desgraciado Andrés 
La corona de plumas blancas y flores regalada por su 
cuadrilla, la de los Charlot, y el que esto suscribe, así 
como Gavirita, tenía cuatro cintas que decían así: 
Manuel C. Minguillón al infortunado Andrés Gallego. 
Gavirita á su desgraciado compañero. 
Tu cuadrilla, el último recuerdo. 
La cuadrilla Díaz Charlot al infortunado Andrés Ga-
llego. 
E l Juzgado tomó declaración á la Empresa y al Presi-
dente de la corrida, así como tiene citadas á varias per-
sonas más.—MINGUILLÓN 
Cehegin, 1.° de Septiembre 1916, 
Con una entrada que no pasaba de lo regular, se llevó á 
efecto la corrida de feria, en que Posada y Saleri II des-
pacharon seis toros de la viuda de D. Romualdo Jiménez. 
Curro á su primero, lo toreó bastante inquieto; al son 
de la música colocó un buen par al cuarteo (Aplausos), y 
tras varios muletazos, agarró una soberbia estocada que 
le valió la oreja y el rabo. 
A l tercero, después de una buena faena de muleta, lo 
despachó con dos pinchazos y media lagartijera. (Palmas.) 
En el quinto ful ovacionado con el capote. 
Brindó á D. Manuel Acedo, y empezó la faena con un 
ayudado, un molinete y uno de pecho que el público 
aplaudió, y con un volapié terminó al de Giménez. (Ova-
ción y corte de la cabeza para el diestro por orden del 
Sr. Acedo.) 
j&Saleri II á su primero y á los acordes de la música colo-
có tres pares de bandrillas, que le fueron aplaudidísimos. 
Julián hace una faena vistosa con la flámula y termina 
con una estocada corta que basta. (Ovación y oreja.) 
Al salir el cuarto, le saluda un piquero con un refileña-
zo que le desgarra la. piel; el público hace una buena 
protesta. 
Saleri, con un pase de rodillas comienza la pelea, sigue 
con otro de pecho, un monumental molinete en la misma 
cara, y se agarra á los pitones. (Ovación delirante ) Y con 
otra estocada como la anterior hace doblar al bicho. Re-
cibe otra oreja. 
Y con el últ imo de la tarde en el ruedo hace Saleri al-
gunas filigranas con el capote. Al compás de un paso 
doble banderillea al toro (y van los tres) entre ruidosas 
ovaciones. 
Con la muleta hace una faena colosal. 
Y después de ladear una banderilla con el estoque entra 
dejando una estocada hasta la mano. E l público le ova-
ciona y le sacan en hombros. 
Resumen. La empresa algo disgustadílla por la entrada; 
el ganado de primera; los espadas superiores. Posada ha 
sido contratado para el 4 de Octubre donde matará él solo 
cuatro toros. Saleri agradando mucho al públ ico y con-
firmando una vez más el cartel de torerazo que tiene ga-
nado.—MANUEL S. QUIÑONERO. 
TOROS Y TOREROS 
( ^ A S A S R E C O M E N D A D A S 
POR q^OROS Y ^ T O R E R O S 
ALMACENES DE PAPEL 
P. Martin Pastor.—Mariana Pineda, a al 8, 
ARTICULOS PARA VIAJE 
Sálnz Ezquerra y Gómez—Fucncarral, 57-
AUTOMÓVILES, MOTOS Y BICICLETAS 
OllldO Olaretta.—Accesorios para automóviles. Bordadores, 11, 
BARES Y CERVECERÍAS 
B a r Baeza.—Calle de la Encomienda, 8 
Bar Castellano —Plaza Herradores; 10. 
Bar Colón.—Vinos.—Calle de Colón, »5. 
Bar-Vlnl-Tupi.—Magdalena, 3, y Plaza del Angel, 12. 
Casa RevertítO.—Café-Bar-Restaurant. Calle deValenc:a, 8. 
El Cafetal. —Chocolate de propaganda. Corredera Baja, 4. 
El Delirio.—Arlabán, 3. Servicio á cargo de camareras. 
El Faro de Londres.—Magdalena, 18. Sucursal: Bravo Murillo, 85. 
El Número 4.—Bar Restaurant. Echegaray, 4. 
La Taza de Café .—Gran Bar, Luna, 10. 
BASTONES Y PARAGUAS 
Adarve.--Calle Trujillos, 2, fábrica. 
BRONCISTAS Y FONTANEROS 
LavapiéS, 34. Especialidad en estufas de desinfección. 
CAMISERÍAS Y CORBATERÍAS 
Casa Castellanós.—Atocha, 89 y 91. 
CARBONES 
La Calera.—Magdalena, i,entl.« Teléfono 532. 
CARPINTERIAS Y EBANISTERIAS 
Román Rosas.—Lavapies, 6, Cambio de muebles nuevos por usados 
COMESTIBLES FINOS 
Barquillo, 30.—Chocolates especiales. Café tostados diariamente 
José Muñoz.—Sagasta,4. 
LOSÍOurlezanOS.—LlamaHnos. Pez, 38, esquina Minas. 
COMPRA-VENTA 
Casa VegUlUas.-Clavel, 13. Alhajas, pianos, motóos, automóviles. 
CONFITERÍAS Y PASTELERÍAS 
J. Barquín. - Per, 7. 
DENTISTAS 
V . Pérez -Montera, 33. Precios económicos; extracción sin dolor. 
DROGUERIAS 
La Universal.—Antonio Moreno. Augusto Figueroaj aS. > 
EFECTOS MILITARES 
Antonio Navas.—Carmen, 33. Fábrica de gorras. 
ELECTRICIDAD 
Federico Briliuega ---Material eléctrico Carmen, 28 
ESTANCOS 
Eufemia Jordán.—Magdalena, 9. 
FOTOGRAFÍAS 
Alfonso.—Fucncarral, 6. 
Calvadle.—Carrera de San Jerónimo, 16. 
Cartagena—Montera, 44. 
Foto-Radium-Ampliaciones fotográficas á plazos. Tudescos, 3. pial 
FRUTERIAS 
Galo Heras.—Arlabán, 8. Frutos de España y América 
FUNDICIONES TIPOGRÁFICAS 
Lenclua, Hermanos.—Glorieta de Quevedo, 9. 
GRABADORES 
Casa Fernandez Rojo.—Sellos de caucho. Fuentes, 7. Tell. 4iS-
Garrido y Méndez.—Mesonero Romanos, 4. Letras de cinc y criataK 
M. GuiSeriS—Montera, 4». 
GUARNICIONEROS 
Rafael Alonso. —Mayor, 63. Guarnicionero militar 
Román Ortix.•••Guarnicionero. Toledo, 125. 
HOTELES Y FONDAS 
Gran Hotel Iberia,—Arenal, a. Teléfono 1.288. Pensión completa 
desde 7 ptas. Cuarto de baño. 
Pensión Peninsular.—Príncipe, 33. Casa moderna. Baño. Desde 
5 pesetas. ' •) 
Pecios 
IMPRENTAS 
Luis V, Burgos. -Mayor, 86 Precios económicas. 
T ipograf ía de Moda.—San Vicente, 52. 
LINOLEUM Y ESTERAS 
Salinas —Carranza, 5 Teléfono 5.020. Gangas verdad 
Serra—Fuentes, 5. Telefono 4.965. Gangas verdad. 
MUEBLES Y CAMAS 
Casa Apolinar.—Muebles de lujo. Infantas, 1, dup.« 
Fábrica de camas.—Inmenso surtido. Cabeza, 34, 
PalenZliela —Fucncarral, 26. 
PinlllOS.-Espoz y Mina, 5. Unica casa que no ha subido los 
PANADERIAS 
Alejandro Huelves —Gimo, 17. 
PELUQUERÍAS 
Amadeo Villanueva.-Huertas, 31. Servicio o.aj sin propina 
Antonio Rodríguez.-Corredera Baja, 4. Servicio, 0,30, sin D1Q 
Domingo Cuenca —Lavapies, 60. Servicio esmerado. p'n:'-
«El Artista.>—Barbería económica. Espada, I4, 
Francisco Mércllán.—Luna, 3, pral. E . mejor servicio 
Francisco Mora. Goya, 86. Servicio esmerado y á domicilio 
Gran Salón de Peluquería.—Peligros, %. Servicio, o,a5 
Juan Hernández . Ruiz, 5. Peluquería aséptica. 
Jul ián LillO.—Atocha, 125, Servicio esmerado. Personal idóneo 
Obdulio González.—Cañizares, aa. Servicio, 0.30 sin nrn^i-
Pascual Collado.-Gonzalo de Córdoba, 20. P p,na 
Pedro González.—Tudescos, 9 y 53. Servicio, o,a5 sin pronin 
Placido Cancho—Magdalena, aa. Servicio, 0,30, sin propina 
Rafael Blanco.—Fuencarral. 153. Servicio esmerado. 
San Onofre, 6:—Tocador higiénico, sistema francés, 0,30 sin 
pinas. v Pro-
PLATERIAS 
Huertas, 22.--Gran economía en composturas. 
RELOJERÍAS 
A. Rubio.—Taller moderno. Relojes varios. Mesón de Paredes 
Farmacia, 5.—1.» casa en composturas. Relojes á precios de fáh.V 
Pablo Pajares.-F jentes, n - Relojero económico, a 
RESTAURANTS 
El Colmado, de Angel Vargas.-Vinos superiores. Visitación 8 
LOS Gabrieles.-Echegaray, 19. Servicio á la carta. 
SASTRERÍAS 
Antonio Montes.—Princesa 5, bajo. 
El Trust.—Luis Sánchez Cortés. Mesón de Paredes, 4«. 
Gran Sastrería.—Manuel Guerrero, Toiedo, 49, 
Horacio Maseda.—Atocha, 86 
LeopoldJ González —Toledo, 55 Esta gran sastrería es la plefe 
rida por los elegantes del barrio, tanto por el muchísimo gusto de su 
confecciones, como por lo económico de sus precios, , 
La Andaluza.—Toledo, 99. 
P. Martin.—Cruz, 8. Ultimos modelos en trajes y capas. Corte espe-
cial de esta casa. 
SOMBREROS Y GORRAS 
La Burgalesa.—Plaza Mayor, a6. Fábrica de gorras. 
R. Catalina.-Glorieta de Bilbao, 4, Gran sombrerería. 
TIENDAS DE SEDAS 
La Perla—Plaza de Santo Domingo, 15. 
TINTES 
Gran Tinte de María Sánchez.-Ventura de la Vega, aa. 
VAQUERIAS 
José Ramírez,—Luna, 17. Servicio a domicilio. Desde medio litro, 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS 
Gómez y 0.a—Plaza Progreso, num. 1, Camas, muebles, tejidos, sas-
trería, zapatería y relojería. 
Jasé Ollver—Autopiano, (Unico aparato para tocar el piano aitístj. 
camente). Pianos Bechstein, Steinweg, Gavejn, Pleyel, etc Victoria 1 
San Bernardo, I .—Pianos de las mejores marcas. 
VINOS Y AGUARDIENTES 
Anastasio Berlana-Olivar, 4. 
Andrés Sánchez —Arlabán, 7. Vinos y comidas. 
Cándido Gayo.—Desengaño, 27. Comidas y vinos. Buenas marcas. 
Francisco Sánchez.-Pez, 32. 
Inocente Cachero. Vinos y comidas. Almodóvar del Campo. 
José Condoy. —Corredera Baja, 57. 
Francisco Mendia.—Fuencarral, 79. Ricas torrijas á 0,10, 
Manuel Rodríguez.—Olivar, 3, y Cabeza, 34. 
Ramón Estrada.—Echegaray, 4. (Junto al Teatro Reina Victoria ) 
Ramón MouriZ.—Olivar, 7, y Olmo, a. 
Wenceslao Blanco. - Bravo Muríilo, 5. 
ZAPATERÍAS 
¡Eureka!—Cedaceros, l i . Calzados americanos. 
PrutOS.—Montera, 35 (Pasaje). Taller. Especialidad en compostmaj, 
Gran Zapatería.—Puebla, n. 
Iris.—Calzado de moda. Fuencarral, 45. 
Pildoras saludables de Muñoz, 0,50 caja. Laxantes, Purgantes. 
U R I A R T E 
sismtmcuL p i r i toreros 
Confeoolón de toda ciase de prendas para vestir. 
ar |DaaoDnDOQoaooaoaoaonaoaanoDDonDDDDOOQaaQaaaaaaQaanDaaooaDonDOoaoaoaoDOoooQDOQaDOQDODODC«oo 
goooooooo00^ ^ ^ - m r * r v Y V A PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
UPkU: m i m u , 2,50 PESETAS. SEMESTRE, 5 PESETAS. AÑO, 9 PESETAS 
EimNJERU: AÑO, 17 FRASCOS.—NÚMERO CORRIENTE. 20 CTS.; ATRASADO. 40 ÍR08Y TOREROS 
Toda 
ANUNCIOS 
Las órdenes deben darse con siete días de anticipación a la salida del número 
A d m i n i s t r a c i ó n : O L I V A R , 8 , M A D R I D T e l f 0 . 5 3 5 9 . 
DIRECCION: PEZ, 38 
correspondencia deberá dirigirse al Apartado de Correos 601 
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EL MEJOR POSTRE | 
D U L C E Y J A L E A D E M E M B R I L L O § 
JUSTO ESTRADA HARO.-PUENTE GENIL g 
onlna de membrillo, albaricoque y tomate, en la- g 
tonas de 5 kilos- ExPortac,ón a todos los Paises' ^ 
tjjfgpaoaaaaaa 
QOoaoaaaaoaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaO^fsí 
Glucosidina y preparados 
de Copalchi Bonald 
pe venta en todas las farmacias 
y en la del autor 
M A D R I D 
I g> i íHI»-ü » i í 
vJOSELITO 
MANZANILLA SUPERIOR DE LA m 
M i i hijos de Aotoio P. López i 
Sanl í icar de Barrameda y Jerez 
Pedidla en todas partes 
C. D E 0TA0LAÜRRUCHI 
E X P O R T A D O R D E V I N O S - S A N L Ü C A R 
M A N Z A N I L L A VICTORIA 
33;---:-C3;;;:-üCK- S 3 í . : -.-C00;--=-;CQQi- -C . 0 = ^ 5 5 = = ® ® = = ^ ^ = = ^ » = ^ 
firan Hotel y Restaurant de París 
BUENAVENTURA GIRATÓ 
C A R n E N A E CASAÑAS, 4, BABCEZOITA 
• BOBC9BBBB 
Habitaciones á 2, 3 y 5 pesetas. 
Pensión completa, pesetas 7,50. 
es un vmo msupera 
Por esas admira-
es 
cada vez mayor su 
fama y su venta lo 
mismo en Espanaque 
en ' 
5 v¿A ^•íísSS»»' 
iraisriuge 
-•oooooooaaooooGDaQoaaD^oaBaQaaaoDooaQODoaaoaoo oooDDüaooooooaoDGOGDDOoDDaoDQODoaoDoooo 
B A Z A R Q U I R Ú R G I C O D E F . N Ú Ñ E Z 
S U C E S O R D E S B N M A K T I 
C i n i K í a -Impermeablesygomas.-Especialidad en vendajes para facturas.-Apa. 
S f f ín^ni^coa-Tí l eodonesy gasas de todas clases.-Preparados antisépticos. H P J 
íeíS paíígimnSSía d¿ todoSlSíStemas- Muñequeras rodilleras tobilleras y ^ 
diSI l lást icS ptra presión continua.- Casa especial en toda^lasede aparatos 
= = — = = === = = === ortopedia moderna. == = == = = = _ 
Carretas, 13. (Frente al Café de Pombo), MADRID.—Teléfono 758 
xiaoaa, 
• - o 
O R A N R E S T A U R A N T 
I i - A . SBS-VIX.XJA.ÜTA. 
Tamón serrano, legítimo de Jabugo.—Manzanilla bautizada por los 
Hermanos Alvarez Quintero 
« S a n g r e G o r d a » 
Especialidad de la casa, manzanilla «Rt 24» 
Toda dase de vinos y licores de las mejores marcas 
V I S I T A C I O N , 4. - M A D R I D 
Teléfono 3.896 
TALLERES f T 7 H T R O 
DE FOTOGRABADO 1 ' ' ^ l v ^ 
42, P R E C I A D O S , 48, M A D R I D 
B R O N C E . CINCOGRAFIA. CROMOTIPIA. FOTOLITO 
L U I S S A N T O S 
R e p r e s e n t a n t e , F r a n c i s c o S o l o v e r a 
J E R E Z Y C O Ñ A C S 
HiR(jüÉ8 M I REAL TESORO 
P Ü INHIJC! unPMTn^ I P A R ' 8 - M A D R I D - Z A ^ G O Z A - R O M A 
ÜaAlllJliO rlUjilUú FLORENCIA-BRUSELAS-VALLADOLID 
^ .......... _ 
I R , . ^ r ^ C 3 r J ^ i 
G I J Ó N - L E Ó N 5 
Sucesor de ALBERÚ FILS et C.IE 
Cognac (Franc ia ) .—Gijón ( E s p a ñ a ) 
D e s t i l e r í a & vapor de licores y aguardientes 
Ron MULATA. Coñac SERRES. Anís COVADONGA dulce I 
0 0 0 0 0 Anís COVADONGA seco 0 0 0 0 0 \ 
Fábricas do fundas de paja y de redes metálicáe para ! 
toda clase de botellas. 
GIJÓN - LEÓN - ASTORGA - VILLAZOPEQUE | 
0aoaoooaooonBODaaQOQoaauaaooDaoaoaooaaoooDoaaDao<^ 
T E O D O R O S A N C H E Z 
. . . . . s -ASTiarE . . . . . 
• - O El m*8 «' mís Pático y el más económki» <> 
Calle del Principe, 22, entio. i z q . ' - M A D R I D 
VooooooaooaooaDaaooaooaooaoQaooQOOC 
rggHW£A LA MWIOWOOtóW OB 
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| PÜEBL^liií!ADRID 
• o -
PÜEBLAJ^-MADRID 
Envíos á provincias y Extranjero 
Administrador: Antonio Fagoaga 
¥ E L G A I T E R O ] 
S i d r a O l i a m p a g n e Í % 
Valle, Ballii y reni«ez.--lla™iosa (Astarás) I 
• Esta es la fábrica más importante del 
§ mundo. Tiene vapores propios para el trana. 8 
• porte de sus productos, y hornos donde? 
§ fabrica CUATRO MILLONES de botellas § 
| al año. 
^^aooaaaoooaaaaaooaaooaaaaaoaoaoaaDoaaoQOQQa^d^ 
Qaaaaoaaoaaaaoaaoaaaaaiiaaoaci<3QoaaDoaDQaDQaDOQQ^~~ 
Beba usted 
ANIS BELMONTE \ 
FABRICADO POR LA CASA \ 
Enrique M. Alonso \ 
CONSTANTINA (Sevilla) g 
¡ ¡ ¡Es e l mejor!!! 
QooaDdoDDaoaaoGaDaoDaaaaooaoaüoaDaDDOooooaooQaoQo^ 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOCOOOOOOi 
f JOSÉ LUIS PESAS PÉREZ 
8 Cosechero, almacenista y exportador 
DE 
j ; : A C E I T U N A S : 
! fescritorio: Plaza de Alfaro, 4 (Sevilla). 
Almacenes: Dos Hermanas, Los Merinales 
y Umbrete 
ooooooooooooooeoooooooooooooooooo* 
IMPRENTA ««PASOLA. OUV*»! I. 
— MADHID.—TBLtPewO tM% . 
